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図1の 様 に 接 続 す る｡
1)大学院工学研究科修士課程 2)工学部情報電子工学科 3)工学部情報工 学科
4)理 工学部電気電子情報通信工学科






































表1 実験 1の結 果
バッファの紀価牡 2ペア 3ペア 4ペア
ー 2000 2000 2000
2 1800 1857 1887
3 1679 1752 1798
4 1629 1683 1730
5 1607 1653 1694
6 1600 1642 1678
7 1597 1637 1673
8 1597 1636 1671







































8 50,94 49.33. 一､61
16 48.49 44.31 4,18









東森義 を駄みた回虫 なかった回赦 を行った画数
2 48.1 i3.ll 14.99
4 33.27 14.25 ･19.02
6 23,22 2.41 20.81
8 22←63 0.39 22.24
10 20.由 0.01 20.97

























図 3 総データ 10の結果
………??………??…
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